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Sabe-se hoje que os monoterpenos desempenham um papel determinante no aroma 
de certas variedades de uvas, especialmente da familia moscatel. 0 potencial aromatico da 
uva aparece sob a forma livre, directamente acessivel a mucosa olfactiva e sob uma forma 
"escondida" (percursores de aromas) em geral quantitativamente superior a primeira e nao 
odorifera. 
0 objectivo deste trabalho e tentar caractertzar algumas castas da regiao dos 
vinhos verdes (loureiro, pedrena, trajadura) no que respeita a terpenois livres; 
pesquisaram-se os seguintes compostos: geraniol. linalool. nerol. citronelol e a-terpineol. 
Fez-se uma extra9ao, com eter-he.xano (usando padrao interno). a partir do mosto 
das diferentes ~astas. seguida de analise cromatografica em coluna capilar de 50 metros. 
sistema de injecc;ao "splitless", detector FID e sistema de aquisic;ao e tratamento de dados. 
A pesquisa de cada um dos terpenois fol efectuada per sobreposi9ao, isto e, 
adicionando ao extracto o composto puro em estudo e verificando, com ampliac;ao de escala, 
o aumento do pico correspondente. 
As figuras 1, 2 e 3 representam os cromatogramas obtidos a partir do extracto de 
mostos das castas loureiro, pedrena e trajadura. 
Parece poder concluir-se que apenas o citronelol aparece nas tres castas, embora 
em dif erentes quantidades. Isto esta de acordo com o conhecimento de que as castas da 
Regiao dos Vinhos Verdes sac neutras, o que nao significa que o seu potencial aromatico nao 
sej a bastante superior. 
Com efeito, o pH da fermenta9ao daquele tipo de mosto e inferior aos valores 
favoraveis a hidr6lise enzimatica dos heterosideos terpenicos. o que podera significar uma 
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Fig. 2-Cromatograma do e:< tract a 
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Fig.3-Cromatograma do eatracto 
da casta TRAJADURA. 
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